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香 港淪陷之報章紀錄 
香港的報紙，從太平洋戰爭前延續到淪陷，從日佔時期又延續到抗戰勝利後，一路出版未斷，保有
「全紀錄」的，僅《華僑日報》。在閱讀有關抗戰勝利的報道時，我追溯查看了一九四一年底日軍
攻佔香港時的該報若干版面，願與讀者重溫。  
版面甲：一九四一年十二月九日。〈敵人竟向香港閃電襲擊全體軍民一致起來殺敵〉。八日，日本
襲擊珍珠港後僅數小時，即轟炸香港，重點目標是啟德機場，使英軍喪失制空權。英軍的重大損失
沒有被報道，版面上，有英國遠東海陸空軍總司令普咸將軍和駐中國海軍總司令黎屯的聯銜宣言：
「我們已經準備好了」。有香港行政、立法兩局的會議宣示：「行動重於空言」。還有國母宋慶齡
的文章〈告我們中國同胞〉：「今天早晨我醒來，像你們一樣，發覺戰事已蔓延到香港來了。我親
眼看見炸彈落在九龍街上，我親眼看見十幾個人受傷，炸死……」宋慶齡說，就從這一天起，世界
分成了法西斯和民主的兩大陣營，「香港居民，你們的時候到了。你們應該同你們同胞分享數年來
他們在戰爭中爭得的榮譽！」  
版面乙：一九四一年十二月十一日。《華僑日報》當日特別追印的「二次刊」。〈港府今午公佈華
軍奉命夾擊敵寇〉，是一條令人鼓舞的重大新聞：「大批中央軍奉蔣委員長直接命令，進軍切斷及
攻擊日軍後方與側翼」。報道樂觀預期：「來日必能全部殲滅日本侵略軍」。  
版面丙：一九四一年十二月二十四日。從版面可知，日軍已在港島多處登陸，北角、香港仔、黃泥
涌峽谷，均有激烈戰事。日軍猛烈進攻，「在金馬倫山略有進展」。港防軍炮擊旺角嘴油池，火焰
燭天。當時香港已經岌岌可危。但報紙僅隻言片語透露英軍的傷亡消息，被突出處理的還是鼓舞士
氣的新聞：中央軍在幾天前曾將深圳龍崗克復；國民黨政府駐港機關收到電報，稱「我沿廣九推進
之大軍，前鋒已開抵新界大埔，迫近九龍」，九龍日軍忙於赴援，國軍在大埔和沙田間和日軍「展
開劇烈戰事」。香港人在海傍一帶聽見遠處的炮聲，「以情理測之，當係華軍與日軍炮戰」，所以
報紙的頭條標題是〈我軍大炮在新界怒吼〉---這當然不是事實。  
版面丁：一九四一年十二月二十六日。〈香港軍事當局公佈守軍奉令停戰正與日軍當局接洽中〉。
這一版面，標誌香港的淪陷。具有諷刺意味，上面仍有「昨日戰報」：「快活谷猛烈戰事正進行
中。我軍與之力爭寸土。在日軍猛烈壓迫之下，我軍退出淺水灣。赤柱半島有爭奪戰」。「灣仔區
內發生巷戰」。「本港人民繼續具有信心，足深信日本人之轟擊決不能獲得勝利也」。而頭條消息
卻說：「本港守軍戰至所有資源已竭，所有支持手段，亦已施盡，現奉令停止積極作戰」。  
版面戊：一九四一年十二月二十七日。淪陷後第一天的《華僑日報》。它報道了「白旗飄飄」、
「日軍入駐」的情景；報道了日軍昨天在各區街頭演講，「本港公務人員紛紛報到復職」。報紙
說，「十餘日來戰雲擾攘之局面，今已粗安」。頭條標題：〈市區頗安謐〉。  
報紙就是這樣記錄歷史。它的真言和虛辭，激昂和失語，乃至一百八十度「轉舵」，都是歷史文獻
不可或缺的一頁。 
 
